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摘 　要 :以福建传统民居为例 ,介绍了风水理论在传统民居中的运用情况 ,从建筑空间和材料两方面阐述了关于福建传
统建筑的生态精神 ,揭示了福建传统民居的建筑特点 ,从而证实了可持续发展的必然性。
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作用 (见图 1) 。
2)土堡 (以安贞堡为例) 。土堡位于山谷之中 ,坐西朝东 ,北
靠大山 ,负阴抱阳。左有龙山为辅 ,右有虎山为弼 ,越过一溪流东
面又有金山作屏 ,三山环卫 ,呈太师椅状。安贞堡正处于藏风聚
气的最佳位置 ,夏天凉风习习 ,而冬天凛冽的北风又被高耸的案




地方气候特点 ,庭院较为狭小 ,主庭院一般为横向展开的矩形 ,使
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The planning design for the automobile logistics center in Lingwu city
ZENG Jian2cheng
Abstract : Taking the planning design of the automobile logistics center in Lingwu city as an example , this paper introduces the design concept
of the program , analyzes its general planning , environment design and architecture design , and points out that designing building in China cur2
rently , in the same time of incarnating the technique of architecture , we should respect the cultural.
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并加速了空气对流 ,使居室既通风又凉爽 (见图 3) 。
4) 手巾寮与官式大厝相比 ,不但具有以上相似的空间形态特
征 ,而且由于其面宽更小、平面更紧凑且狭长 ,因而在适应热湿气
候方面有着更独特之处 ,主要体现在以下几方面 :a. 开敞的空间。
通风在湿热地区是主要的除湿手段。为此 ,手巾寮当中多处设置





当中往往有 2 个以上的天井 ,露天空间出现的比率高 ,建筑内部
的露天空间较北方的庭院尺度大大缩减 ,两者关系由庭院中的建





























全壳成分的 94 %～99 % ,将牡蛎壳置于旷地上堆积 ,让雨水冲刷
或人工浇淋以降低其含盐量 ,然后置入灰窖中 ,以炭薪一层、蛎壳
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On the ecological spirits of Fujian traditional residential houses
YANG Shun2ping
Abstract : Taking Fujian residential houses as examples , the paper introduces location of a house theory’s application in the traditional residen2
tial houses , illustrates the ecological spirits of Fujian traditional houses from two aspects , the architectural space and materials , and discloses
the architectural characteristics of Fujian traditional residential houses , so as to prove the necessity of the sustainable development .
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